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Sila pastikan bahawa_ kgrtas peperiksaan ini mengandung, DUA pULLiH TIGA mukasurat yang bercetak seberum anda memulakan p.pritru*Trri.
Jawab LIMA soalan sahaja.
setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan.
Setiap soalan bernilai 20 markah dan markah subsoalan diperlihatkan di penghujung
subsoalan itu.
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1. Purata berat anak lembu yang dilahirkan di sebuah ladang ternakan pada tahun 2001
adalah 7.6 kg. Secara rawak 35 ekor anak lembu yang dilahirkan pada tahw2002
telah menghasilkan berat badan (kg) seperti data berikut:
8.2 8.3
t1.2 7.6
4.9 8.1
6.0 6.99.r 6"5
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10.1 8.3
6.1 6.4
5.8 8.0
7.1 8.4
9.2 6.7
10.3
9.2
7.5
t2.l
5.7
7.2 8.39.r 7.29.5 7.38.3 6.3
5.9 9.7
Menggunakan kaedah statistik, uji pada aras keertian 2.5% untuk melihat sama ada
min berat badan anak lembu yang dilahirkan pada tahun 2002 adalah lebih daripada
7.6k9.
(20 markah)
2. Seorang penyelidik hendak mengkaji hubungkait antara umur pokok getah dengan
penghasilan susu getah oleh pokok berkenaan. Dia memilih 8 batang pokok getatt
yang mempunyai umur yang berbeza.
Jadual di bawah menunjukkan umur pokok getah (tahun) dan hasil isipadu getah
Qiter) untuk setiap batang pokok.
Umur pokok 0ahun) Isipadu Getah (Liter)
(a) Lakarkan rajah taburan (scatter diagram) dan garis regresi antara umur pokok
dengan hasil getatr.
(3 markah)
(b) Apakatr kesimpulan yang anda boleh buat daripada garis regresi di (a)?
(c) Cari nilai pekali korelasi, r dan buat kesimpulan. (2 markah)
(15 markah)
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3. Seorang petani hendak mengkaji keberkesanan tiga jenis baja ke atas tanaman
padinya. Beliau menggunakan lapan hektar tanah tanaman padi pada setiap jenis
baja untuk satu musim.
Jadual di bawah adalah hasil padi (tan metrik) setiap hektar tanah menggunakan
baja yang berbeza.
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Baja A
72
69
75
57
61
68
73
65
Baja B
58
40
53
47
45
52
45
57
Baja C
6l
55
63
70
55
64
57
63
(a)
(b)
(c)
Cari nisbah Ujian F.
Lengkapkan Jadual Rumusan ANOVA.
(14 markah)
(3 markah)
Dengan menggunakan jadual ANovA dua hala pada F7,1a aras keertian 5ol0,
bolehkah anda membuat keputusan bahawa hasil padi menggunakan baja yang
berbeza adalah sama? Jelaskan.
(3 markah)
4. Dua jenis dadatr digunakan untuk menyembuhkan dua kumpulan pesakit yang
menghidapi penyakit yang sama.
Satu kumpulan terdiri daripada 60 orang pesakit dan satu kumpulan lagi terdiri
daripada 40 orang pesakit.
Jadual di bawah memberikan maklumat mengenai keberkesanan setiap jenis dadah
terhadap pesakit.
Sembuh Tidak
Dadah I 44 T6
Dadah tr 18 22
185
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(a) Secara ringkas buat analisa dadah mana yang lebih berkesan untuk
menyembuhkan pesakit. Berikan alasan.
(3 markah)
(b) Pada aras keertian lYo, uji sama ada kedua-dua dadah berkenaan memberi
kesan penyembuhan penyakit yang sama dengan menggunakan kaedah Khi
Kuasa D:ua, y2 .
(17 markatr)
5. Seorang doktor telah membuat penyelidikan mengenai kadar kelahiran bayi
mengikut keturunan pada tahun 1999. Kadar kematian bayi semasa dilahirkan juga
dicatat (5%).
Hasil penyelidikan ditunjukftan dalam bentuk gambarajah Carta Palang di bawah.
Perbezaan gender diabaikan.
(a) Apakah jenis ujian yang paling berkesan untuk dilakukan dalam penyelidikan
ini?
Uji pada aras keertian 5o/o pada N : 400 untuk melihat perbezaan kadar
keiahiran mengikut keturunan dan kematian pada tahun 1999.
(12 markah)
33%
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Nyatakan perbezaan antara frekuensi Jangkaan (Expected)
Pemerhatian (Obsewed) bagi data tersebut.
urB 2131
dan frekuensi
Keturunan Melayu Cina India Lainlain Kematian
Frelanensi
Pemerhatian
(Observed)
144 98 101 A1+I 10
(3 markah)
(c) Apakah kesimpulan yang anda boleh buat?
(5 markah)
6. Seorang pakar makanan dan pemakanan hendak mengkaji perbezaan diet terhadap
purata susutan berat badan individu.
Dia memilih 2l individu yang gemuk dan mengasingkan mereka kepada tiga
kumpulan pemakanan (die|.
Jadual di bawah merekodkan hasil berat yang hilang (kg) selepas individu diberi
pemakanan tersebut selama dua bulan.
Diet I
15
8
t7
26
12
8
Diet tr
11
t6
9
16
24
20
19
Diet Itr
9
1nLI
11
8
15
6
l4
(a) Beliau hendak mengkaji sama ada kehilangan berat badan sama untuk ketiga-
tiga diet tersebut. Nyatakan ujian yang paling berkesan untuk penyelidikan
ini.
(3 markah)
(b) Tulis Hipotesis Nul dan Hipotesis Altematif bagi ujian yang dinyatakan.
(2 markah)
(c) Tunjukkan Keluk Rantau Penerimaan dan Rantau Penolakan bagi ujian ini.
(d) Buat ujian pada aras keertian, a:0.025 dan beri kesimpulan.
(3 markah)
(12 markah)
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Perlakuan
Baki
-7 -
K-1
K(n-1)
K-1
n-l
(K-1)(n-1)
Fladuat ANOVA Satu Hala
[Lampiran IIF-2l3]
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13.
Kekerapan Jangkaan, E : Row x Column
Khi Kuasa Dua,yz : r (o-E)'?
Degree of Freedom, df : (C-1XG-1)
di mana C : Column (Ruang)
G : Group (Kumpulan)
Pekali Korelasi Pearson. r
'(xx,')- (rr,)']- ["(rr')- trrl']
atau
r(x-x)'("-v)']
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Aras keerdan untuk ujian satu hujung
Aras-keertiur unnrk ujian dua hujung
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Jadual Sifir Keluasan Di Bawah Lengkung Normat piawai
Tcmpat perpuluhan kedua untuk z
Nilai di dalam sifir ialah kadaran di bawah lcngkung di anrara
z = 0 dan sesuaru nilai z posirif. Keluasan Uigi nlai_nilai i
ncgatif bolch did4pa*an dengan simcrri.
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From Pauf G. Hoer, Erementary sta(istics,3fd ed., (}1g71, l6nn witey and sons. tnc., New york,p. 287.
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TDDATANGXAIIAIiI Iil'II'NG ATAS
BAGI TAII BAN NORMAL N(qr)
a9
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t9
Jika u 
- 
N(0.1), kebarangkalian (u > qo1) = Q
Contoh p(u > 1.2) = Q(I.21 = g.1 ttt
Kebarangkalian (0 < u < a) : Q(0) - Q(a)
contoh p(0 < u < 1.2) = Q(0) - Q(1.2)
= 0.5 
- 
0.0179
= 0.4821
Bagi z< 0, Q(z) : I - Q(-z) = PGz)
Contoh: QGl.2)= I -Q(1.2)= I -0.1151
:0.8849
Takrif tungsi: g(z) = l"-io
421t
e(z) = f0{")a",
p(d 
= f S(u)du.
Kebarangkaiian (lul> a) = 2Q(a)
Contoh: p(lul > 1.2) = 2Q(l .2) = 0.2302
Kebarangkalian (lul < a) = I 
- 
2Q(a)
Contoh: p(lul< 1.2)= I 
-2Q(1.2):0.7698
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Nilai-Nilai Genting Untuk Pekali Korelasi Pearson, r
Untuk ujian dua hujung, o ialah dua kali nilai
aras kecrtian yang tercatat di pangkal sifir
setiap lajur untuk nilai-nilai genting bagi r.
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TITIK-TITIK PERATUSAN BAGI TABURAN F
Jadual berikut memberikan nilai-nilli Fo u,,u, d& l00c peratus bagi taburan F yang
mempunyai darjah kebebasan u, di dalam pembilang dan u, di dalam pembahagi.
Terdapat empat nilai bagi seriap kombinasi u, dan ur. Nilai yang pertama ialah nilai
titik Fur, u, apabila a = 0.05. Nilai yang kedua, ketiga dan keempat masing-masing
ialah nilai Fu,.u. apabila c = 0.025, a = 0.01 dan o = 0.001. Nilai Fo.o,5: uru.
diberikan di dalam kurungan.
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TABIE IX CHI€QUARE DISTRIBUTION TABTE
The entries in this table give
the critical values of t' for the
specified number of degrees of freedom
and areas in the right tail.
Area in the t Tail under the
.975 .950 .900 .100
Distribution Cune
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The entries in this table give
the critical values of t' for the
specified number of degrees of freedom
and areas in the right tail.
Area in the Tail under the Distribution Curve
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